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求应用程序功能完备，易使用等特点。经过分析，本系统使用 Microsoft Visual 
Basic 6.0 作前台，利用其提供的各种面向对象的开发工具，尤其是数据窗口这
一能方便而简洁操纵数据库的智能化对象，首先在短时间内建立系统应用原型，
然后，对初始原型系统进行需求迭代。使用 Microsoft SQL Server 2000 作为后
台数据库，开发一个学分制 MIS。通过 Ado 连接实现对数据的增删改查，并提供
打印报表的功能 。 
 
















With the rapid development of computer technology, Computer application in 
school management to be universal, using computers to manage the credit system of 
students is imperative. Credit System is a typical management information system 
(MIS), whose development includes two aspects, one is the establishment and 
maintenance of background database, the other one is the development of foreground 
application. With regard to the former, it requests to establish a Database with 
consistent, strong integrity and security. For the latter, it requests application with 
fully functional, easy to use and so on. After analysis, the foreground application of 
system uses Microsoft Visual Basic 6.0, which provides object-oriented development 
tools, in particular the window of this data can be convenient and simple manipulation 
of the intelligence database objects, firstly to establish systems application of the 
prototype in a short period of time, and then, to iterate the requirement of the initial 
prototype system. And the background database use Microsoft SQL Server 2000 to 
develop a credit system MIS. Ado connection is used to add, delete, modify and query 
data, and provide the functions of print statements. 
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1.2 MIS 的开发 
1.2.1 MIS 的开发策略  
不可行的开发方法：组织结构法，机械的按照现有组织机构划分系统，不考
虑 MIS 的开发原则。 数据库法，开发人员从数据库设计开始对现有系统进行开
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校纷纷提出要实行学分制。 
1922 年颁布的 “新学制”特别强调“谋个性之发展”， 规定大学采用“选
科制”和“学分制”。此后二十余年，几乎所有的高校都实行学分制。其中，“根
在国外，权在教会”的教会大学可以说是实行学分制的典型。            
新中国成立之后，1949 年 10 月 8 日高教秘字第 172 号通令颁布的《华北专
科以上学校一九四九年度公共课过渡时期实施暂行办法》中规定：“本年度，文、
法、教育学院毕业班学生必修政治经济学，每周三小时，一年学完，共六学分，









分制的第三次“高潮”。 具不完全统计，到 1986 年为止，实行学分制的高校达





学分制”； 至 2004 年学分制管理普及全国各中等学校。 
目前，以学分制为主题的教学管理体制深化改革正如火如荼，方兴未艾。例
如，辽宁师范大学从 2000 级本科生开始实行学分制。{10}2001 年 9 月 17 日出
台的复旦大学“十五规划”规定，将全面推行学分制，全校开设的本科生和研究
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一般来说，学习成绩与绩点的折算如下：60 分成绩对应 1 绩点，60 分以上
成绩每一分增加 0.1 绩点，低于 60 分的成绩绩点为 0。折算方法如下： 
    百分制成绩折算为绩点 五级记分制成绩折算为绩点 
    低于 60 分折合为 0绩点 不及格折合为 0绩点 
    60—69 分折合为 1.0—1.9 绩点 及格折合为 1.5 绩点； 
    70—79 分折合为 2.0—2.9 绩点 中等折合为 2.5 绩点； 
    80—89 分折合为 3.0—3.9 绩点 良好折合为 3.5 绩点； 
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